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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Fungsi Kepala  Desa 
Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Bente di Kecamatan  Mandah 
Kabupaten Indragiri Hilir” maka kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut: 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini disampaikan bahwa Kepala Desa memiliki fungsi 
yang cukup baik dalam melaksanakan pembangunan di desa bente baik itu  dalam 
perencanaan pembengunan,pengarahan, pengambilan keputusan, mengkoordinasi 
serta pengawasan dalam proses pembangunan desa.   
Namun dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa memiliki kendala 
kurangnya partisipasi masyaraka dalam menyampaikan usulan pembangunan 
menghadiri pertemuan warg, kurangnya efektif komunikasi antara masyarakat dan 
aparat desa dan masyarakat sulit mendapatkan data data mengenai pembangunan 
serta peran kepala desa dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. 
 
6.2 Saran 
Fungsi Kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan didesa bente 
kecamatan  mandah kabupaten indragiri hilir seabagai berikut :  
a. Dalam membuat perencanaan pembangunan, kepala desa sangat perlu 
melibatkan peran dari masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta suatu 
hubungan dan kinerja yang baik antara pemerintah desa dengan 
masyarakat. disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa 
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bertanggung jawab atas pembangunan tersebut serta akan memelihara 
akan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya 
b. Dalam memberikan pengarahan kepada aparat desa maupun masyarakat 
kepala desa hendaknya meningkatkan kerjasama yang baik dan hubungan 
yang harmonis dengan masyarakat desa demi terciptanya pelayanan yang 
optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 
c. Dalam mengambil keputusan dalam  penyelenggaraan pembangunan desa, 
kepala desa sebaiknya berupaya semaksimal mungkin membuka ruang 
kepada masyarakat agar tidak segan memberikan aspirasinya sehingga 
keputusan yang diambil tidak saling merugikan. 
d. Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan, kepala desa 
sebaiknya membentuk kelompok-kelompok kerja serta melakukan 
pembagian tugas kepada kelompok-kelompok yang dibentuk tersebut 
e. Dalam melakukan pengawasan kepala desa diharapkan lebih peduli dan 
hendaknya langusng turun dalam mengontrol segala aktivitas-aktivitas 
pembangunana agar tidak terjadi masalah yang dapat menghambat 
pembangunan tersebut. 
 
